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o cupuaçuzeiro é uma fruteira altamente promissora
na região amaz6nica. Comercialmente, a polpa de
cupuaçu, é a parte que sustenta todo o fluxo de
comercialização e industrialização. O objetivo deste
trabalho foi avaliar progênies meios-irmãos de
cupuaçuzeiro nas condições edafoclimáticas de
Manaus-AM. Utilizou-se os descritores de produção:
número de frutos por planta; peso médio de fruto,
percentual em peso de polpa, amêndoas, placenta e
casca e rendimento (kg/ha). As progênies que
apresentaram maiores médias de frutos por planta
foram MA-P-8401 (24,5) e MA-P-8404 (22). A progênie
MA-P-8406, obteve maior percentual de polpa
(39,78%), enquanto as que tiveram maiores médias de
frutos por planta apresentaram 35,96% e 34,25%, o
que corresponde a produtividade de 1282,5 kg, 1770
kg e 1453 kg de polpa/ha, respectivamente. A
progênie MA-P-8404 apresentou maior índice de fruto,
sendo necessários 3,1 frutos para se obter 1 kg de
polpa, enquanto que para MA-P-8406 são 2,2 frutos.
Os menores percentuais de peso de amêndoas foram
apresentados pelas MA-P-8402 e MA-P-8407.
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